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Pemahaman Tauhid secara benar.
Memahami tetntang diri sendir.
Memahami tentang nilai tambah sebagai pembeda dari 
yang lain.
 16 AHMAD H. ABUBAKAR
 2 Sabtu
27 Mar 2021
Pemahaman manajemen dalam lingkungan kompetitif.
Pemahaman manajemen dalam keunggulan.kompetitif.
Sejarah dan.perkembangan manajemen.
 16 AHMAD H. ABUBAKAR
 3 Sabtu
3 Apr 2021




menyempurnakan materi fungsi manajemen.
2. Prinsip-prinsi manajemen.
3. Jenis-jenis manajemen 
4. Keahlian manajemen
5. Peran manajemen/manajerial
 16 AHMAD H. ABUBAKAR
 5 Rabu
21 Apr 2021
Pendekatan Pemikiran Manajemen  16 AHMAD H. ABUBAKAR
 6 Senin
3 Mei 2021
1. Pendekatan pemikiran manajemen.
2. Pemahaman tentang lingkungan dan pengaruhnya.
3. Ketidakpastian
 16 AHMAD H. ABUBAKAR
 7 Sabtu
8 Mei 2021
Pengertian dan definisi budaya organisasi  16 AHMAD H. ABUBAKAR
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12 Jun  2021
1. Pengertian dan definisi budaya organisasi
2. Pengelolaan budaya.
3. Menciptakan budaya organisasi
4. Perubahan budaya organisasi.
 16 AHMAD H. ABUBAKAR
 9 Sabtu
19 Jun  2021
1. Tanggung jawab sosial dan Etika manajemen  16 AHMAD H. ABUBAKAR
 10 Sabtu
26 Jun  2021
1. Tanggung jawab sosial dan Etika manajemen  16 AHMAD H. ABUBAKAR
 11 Jumat
2 Jul 2021
1. Pengambilan keputusan.  16 AHMAD H. ABUBAKAR
 12 Jumat
9 Jul 2021
Mengelola Rancangan Suatu Organisasi  16 AHMAD H. ABUBAKAR
 13 Jumat
9 Jul 2021
Mengelola Perubahan Organisasi  16 AHMAD H. ABUBAKAR
 14 Sabtu
10 Jul 2021





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
AHMAD H. ABUBAKAR, Drs., MM.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.
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: 02025024 - Manajemen
: 2U
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





20 Mar 2021 27 Mar 2021 3 Apr 2021 17 Apr 2021 21 Apr 2021 3 Mei 2021 8 Mei 2021 12 Jun  202119 Jun  202126 Jun  2021 2 Jul 2021 9 Jul 2021 9 Jul 2021 10 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 2002025012 PIEDRA VOLADA MAYNARD CHASSMAN 14  100
 2 2002025028 GALANG MAULANA 14  100
 3 2002025043 SISKA  APRILIA 14  100
 4 2002025097 UTAMI ANDRI ANI 14  100
 5 2002025122 FIKA AMELIA 14  100
 6 2002025123 ALFIAN RIZKY NURZAMAN 14  100
 7 2002025126 ELISA ANDRIANI 14  100
 8 2002025147 DYAH TETRIYANI 14  100
 9 2002025165 TIA ANDINI 14  100
 10 2002025199 MUHAMMAD DWI IHSAN SYAFAAT 14  100
 11 2002025224 INDIRA SAIDATU SHIFA ISANTI 14  100
 12 2002025235 RAGIL ADYTIA RAHMAN 14  100
 13 2002025277 FARREL AZIZ DARMAWAN 14  100
 14 2002025280 QUSHAYYI NURUL FADHILA 14  100
 15 2002025284 ALVIO FADHILL RAMDHANI 14  100
 16 2002025323 SATRIA JAYA MUNGGARAN 14  100





















AHMAD H. ABUBAKAR, Drs., MM.
( 30 % ) ( 50 % )( 20 % )( 0 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 2002025012 PIEDRA VOLADA MAYNARD CHASSMAN  85 80  88 95 A 85.50
 2 2002025028 GALANG MAULANA  78 85  85 90 A 82.90
 3 2002025043 SISKA  APRILIA  90 83  95 82 A 91.10
 4 2002025097 UTAMI ANDRI ANI  83 80  89 80 A 85.40
 5 2002025122 FIKA AMELIA  80 80  85 80 A 82.50
 6 2002025123 ALFIAN RIZKY NURZAMAN  80 78  86 78 A 82.60
 7 2002025126 ELISA ANDRIANI  75 85  82 78 A 80.50
 8 2002025147 DYAH TETRIYANI  90 85  93 80 A 90.50
 9 2002025165 TIA ANDINI  75 80  80 75 B 78.50
 10 2002025199 MUHAMMAD DWI IHSAN SYAFAAT  73 78  85 95 A 80.00
 11 2002025224 INDIRA SAIDATU SHIFA ISANTI  83 83  87 80 A 85.00
 12 2002025235 RAGIL ADYTIA RAHMAN  77 83  83 72 A 81.20
 13 2002025277 FARREL AZIZ DARMAWAN  85 83  90 95 A 87.10
 14 2002025280 QUSHAYYI NURUL FADHILA  85 85  90 80 A 87.50
 15 2002025284 ALVIO FADHILL RAMDHANI  83 78  87 70 A 84.00
 16 2002025323 SATRIA JAYA MUNGGARAN  73 78  82 72 B 78.50
AHMAD H. ABUBAKAR, Drs., MM.
Ttd
